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ñ nuestros lectores 
El deseo de dar facilidades para la 
lectura de este periódico, y no cierta-
mente el de establecer competencias, 
muy lejos de nuestro ánimo, y más te-
niendo colega local tan estimado, hizo-
nos reducir a diez céntimos el precio de 
venta, aun siendo el de quince el que 
rige para todas las publicaciones sema-
nales de esta naturaleza; confiando, 
cuando así oblábamos, en que Üisnm 
nuiría en breve, según se anunciaba, el 
valor del papel. Lejos de esto, se inició 
el alza, y no se percibe ni la esperanza 
del descenso. 
Ante ello, y teniéndola en que el pú-
blico continuará prestando a este perió-
dico la franca y bondadosa acogida con 
que desde su primer número honrólo, 
fijamos desde hoy el precio en 15 cénti-
mos, seguros nuestros lectores de que 
hemos de esforzarnos aún más, en ser-
virles como ellos merecen. 
Además de las valiosas colaboracio-
nes con que en la actualidad contamos, 
desde el próximo número hemos de 
ofrecer novedades en orden a informa-
ción local, que esperamos sean del 
agrado del público. 
• x»^©- .^ , 
El iDomentpolco 
Sólo el apasionamiento, que sus-
tiae generalmer.'.e aun a los espíritus 
más serenos y ecuánimes, de la rea-
lidad, puede ser el inspirador de 
ciertos comentarios que óyense, acer-
ca del porvenir inmediato de los 
asuntos públicos en el país, y en 
consecuencia, en nuestra ciudad. 
Y decimos que a ello únicamente 
deben imputarse los aludidos juicios, 
porque no queremos achacarlos a 
lamentable estulticia, ya que sería 
poco generoso" y humanitaiio, mer-
mar en algo la convicción que tienen 
algunos hombres, de su suficiencia, 
perspicacia y visión exacta del hori-
zonte político. Hubiera de obedecer 
la anomalia, -a esa ceguera orgánica, 
y merecería conmiseración quien la 
padeciese. 
Cuando escuchamos por aquí, bien 
sea dicho para intentar convencerse 
a sí propios, o a los que les oyen, la 
afirmación de que España no aguan-
ta una semana más la situación polí-
tica presente; que el Gobierno está 
maltrecho; que Primó de Rivera es 
im fiacasado; que la Unión Patrióti-
ca es un mito; que los españoles 
quieren que tornen a gobernar los 
mismos que manejaren el Poder has-
ta Setiembre del 1923, y por último, 
claro está, como obligada resultante, 
que en Anlequeia volverán las cosas 
al estado que uivieren hasta la fecha 
aquella; percibimos con mayor inten-
sidad los efectos deplorables que las 
pasiones engendran en los hombres. 
Para los españoles amantes del or-
den y la paz; para los que trabajan; 
para los que se desenvuelven nor-
malmente en la vida, en orden a sus 
negocios, profesiones u oficios, en la 
labor cuotidiana, dentro de la legali-
dad, ¿qué les inquieta hoy; qué les 
preocupa; qué peligios les amenaza? 
Recuérdese el estado anárquico de 
España en los últimos tiempos, ante-
riores al otoño penúltimo. Hágase 
memoria de los desastres nacionales 
que aquellos accidentales Gobiernos 
ocasionaron; de la indisciplina social 
que cundía en todos los ámbitos del 
país; de los centenares de crímenes 
realizados, no solo en Cataluña, sino 
en Aragón y otras regiones, e inicia-
dos ya en Andalucía contra los pa-
tronos, y los obreros entre sí aniqui-
lándose; de la escandalosa impuni-
dad en que quedaban los robos, a 
mano armada, y con asesinatos, en 
ciudades y campos, propagándose 
en todas las comarcas el terror. 
Restablecido él principio de auto-
ridad y el impeiio de la Ley, gracias 
a la actuación de este Gobierno, 
ello, por sí solo, tiene que uieiecer la 
gratitud de los buenos ciudadanos, 
sean cuales fueren los ideales polít i-
cos que tengan. Mas, no queda en 
esto: Hacía varios años, que la ines-
tabilidad de los Gobiernos, evitaba 
que se legislara. El Directorio ha 
producido muchas y buenas disposi-
ciones de carácter nacional, inspira-
das la mayoría en espíritu amplia-
mente liberal y democrático. Pero, 
por cima de todo eso, sobre la patria 
pesa problema gravísimo, que duran-
te muchos años constituye la princi-
pal preocupación del Estado: Ma-
rruecos; el cementerio de tantos mi-
llares de compatriotas, y el abismo 
donde se han sepultado tantísimos 
millones; la ruina del noble pueblo 
español, en una palabra. 
Ese Gobierno, y especialmente ese 
Geneial inteligente, patriota y vale-
IOSO, que se llama Piimo de Rivera, 
ha acometido la magna empresa de 
resolverlo, y abandonando las placi-
deces déla vida cortesana; entregado 
a las vicisitudes amargas de la de 
campaña; asume la responsabilidad 
de todo, dentro y fuera de España, y 
realiza en Afiica el acto brioso, tras-
cendentalmente histórico que esta-
mos observando. 
Si alguna solución satisfactoria 
tiene ese pioblema, sangriento y ani-
quilador para nuestro pais, a base de 
la permanencia obligada de los espa-
ñoles en tierras africanas, es la adop-
tada por D. Miguel Primo de Rivera 
y sus compañeros de Gobierno. Ella 
satisface a España, poique la trae 
tranquilidad, paz, y empleo de sus 
riquezas dentro de la península, in-
virtiéndolas en el fomento y progreso 
del solar patrio. 
Ha sido también del agrado del 
Ejército, porque el honor de las ar-
mas quedó a salvo mediante castigos 
terribles a la morisma, para llevar a 
cabo los cuales, ejecutáronse por 
parte de nuestras tropas multitud de 
hazañas guerreras de abnegación y 
heroísmo. El repliegue de las fuerzas 
a líneas robustas, defensivas y ofen-
sivas, prescindiendo de aislamientos 
ineficaces, peligrosos y costosísimos, 
permite el retorno de millares de sol-
dados, que ha comenzado a efectuar-
se y la economía diaria ele millones; 
y consentirá, el establecimiento en 
Africa, de Ejército casi todo volun-
tario. 
Esa gran obra nacional significa el 
mayor éxito logrado por hombre de 
Gobierno, en España, en el transcur-
so de un "siglo, y si en la historia pa-
tria quedará trazada con caracteres 
de oro esa página gloriosa; en el co-
razón de las mádres españolas, ha 
de guardarse como reliquia sacro-
santa de gratitud. 
¿Puede, pues, con razón, juzgarse 
maltrecho el Directoiio; fracasado su 
presidente? Nó, y asi piensa la in-
mensa mayoría de los españoles. 
Y en cuanto a lo que representa 
en el país la Unión Patriótica, se en-
gañan los que la consideran flor de 
un día, y el tiempo le convencerá. 
Ha nacido, del plantío del patriotis-
mo, cultivado por nobles y augustos 
sentimientos, y en tanto patria haya, 
difícil es que deje de existir la Siem-
previva. El Ejército, la sembró; cuida 
de su desarrollo y velará por su vida, 
con la simpatía del pueblo, respon-
diendo siempre a la alteza de propó-
sitos y objetivos, que alentó el pa-
triota moviniiento de Setiembre. 
Y respecto de Antequera sufren 
error los que anuncian un no lejano 
cambio de estado de cosas. No ha-
cen mal para sí, los interesados en 
que así se crea, porque ello les man-
tendrá algún tiempo todavía, en cier-
ta engañosa aureola de poderío per-
sonal. Pero, no olviden las gentes, 
que el poder autocrático, arbitrario, 
personalisimo, ha concluido aquí. 
Se habla ya de elecciones en el 
distrito, y están lejanas. 
En ese momento, quizá sea cuan-
do se inicien los desengaños, en los 
que puedan tenerse por poseedores 
aún, de la confianza del distrito. Por 
el mal uso que en el orden político 
hicieron de ella, la han perdido para 
jamás recobrarla. 
Al comenzar el Año Nuevo, créome 
ante todo en el deber, que cumplo gus-
tosísimo, de saludar al noble pueblo an-
teqnerano, deseándole cuantas venturas 
y prosperidades para mi apetezco, par-
ticularizando mi salutación y buen de-
seo, respecto al director, redactores y 
lectores de este ilustrado periódico, en 
el que me honro escribir. 
Y después de este elemental deber de 
cortesía, que cumplo con sumo gusto, 
no encuentro tema más apropósito pa-
ra primeros de año que el Almanaque, 
por ser Uno de los documentos que más 
privan e interesan en este tiempo. 
El almanaque puede ser considerado 
bajo tres distintos aspectos; el religioso, 
el social y el astronómico. 
Bajo su aspecto religioso, nos indica 
el santoral de todos los días, las fiestas 
de guardar, aquellas otras en que la Igle-
sia nos prescribe la abstinencia y el ayu-
no, etc. 
Respecto a su fin social, nos avisa la 
fiesta onomástica de aquellas personas 
a quienes debemos felicitar, nos señala 
los días de fiesta nacional, de vacacio-
nes de tribunales, de apertura de estos 
y de curso académico; es en fin, un in-
dicador prolijo de nuestros deberes so-
ciales y nacionales. 
Bajo el aspecto astronómico, nos pro-
nostica, sin equivocarse jamás, la salida 
y puesta del sol, hora por hora y minu-
to por minuto; las fases de la luna, los 
eclipses, y la entrada de las estaciones 
determinada por los equinoccios y sols-
ticios. 
Esto no obstante, hay muchas perso-
nas, ¡qué digo muchas, muchísimas! las 
más, desgraciadamente, que ven en el 
almanaque otro cuarto aspecto, que pa-
ra ellas es el primero: este aspecto es 
el climatológico. 
Desgraciadamente, sigo diciendo, de 
cada cien personas, ochenta, lee con ín-
teres, busca y cree en las profecías o 
dictados climatológicos o atmosféricos 
del almanaque. 
Miran y remiran si la luna tal o cual 
'*trae agua,» si el almanaque anuncia 
tormentas o buen tiempo, frío o calor; 
escarchas o nieves... 
A ese inmenso número de sujetos es 
inútil que se le diga que el almanaque 
«no sirve absolutamente» para nada de 
eso, que no puede anunciar con seguri-
dad de que se realice ningún fenómeno 
atmosférico; que las lluvias, las nieves, 
el buen tiempo (salvo el estío) y el malo, 
no pueden predecirse y mucho menos 
afirmarse con un año de anticipación; 
que esos cambios bruscos de tempera-
tura, asi como los meteoros acuosos o 
ígneos son cosa de momento, variables 
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siempre y sin ley fija... es inútil que a la 
inmensa mayoría de la gente se le diga 
que es un absurdo creer en las profecías 
del almanaque; a pesar de todo, esa ma-
yoría seguirá consultando su librito y 
creyendo que no se engaña. 
Desde luego la gente campesina, no 
quiere el almanaque nada más que para 
eso; ni lee más que eso; y por fiarse de 
sus predicciones, se dan casos tan chus-
cos como el que se dio en Priego en 
mis primeros años, que aún recuerdo: 
un labrador, ignorante de solemnidad, 
al leer que en casi todas las lunas de 
Marzo y Abril ponía el almanaque «llu-
via en partes,» tuvo como cosa segura 
que aquel año sería -magnifico de gar-
banzos, pues como en Priego se siem-
bra esa semilla en Febrero y Marzo, no 
dudó que al ser mojados en tan buena 
coyuntura por las abundantes lluvias 
que esperaba, «según el Zaragozano,» 
se hartaría de coger garbanzos. 
Y con efecto; semb/ó el hombre todo 
el terreno que tenía, incluso los olivares, 
y sembró en seco, porque ya llovería; 
pero fué el caso que no cayó una gota, 
y tan no cayó, que el año 1867 que es 
al que aludo, no se puso, como dicen 
vulgarmente, era en Priego. 
Los garbanzos se perdieron en abso-
luto, y el labrador de marras, viéndose 
defraudado en sus esperanzas, escribió 
una carta (¡buena seria!) al propio don 
Mariano del Castillo, que era el auténti-
co Zaragozano, quejándose y protestan-
do del engaño de que había sido vícti-
ma; pues confiado en la predicción de 
su calendario sembró de garbanzos to-
das sus tierras y no cogió ni para poner 
un potaje. 
Don Mariano del Castillo le contestó 
muy luego atentamente diciéndole, que 
leyera otra vez su almanaque y vería 
que en dichos meses decía «lluvia en 
partes», que si estas no habían caído en 
Andalucía, en cambio, había llovido en 
abundancia «en otras partes» como 
Aragón, Cataluña, las Vascongadas etc. 
El labrador se dió por satisfecho con 
esta explicación y... ¿ustedes creerán 
que no volvió a comprar más almana-
ques? Se equivocan; al año siguiente y 
sucesivos compró dos; el Zaragozano, 
y el del Obispado de Córdoba. 
CARLOS VALVERDE. 
El nuevo ílelepÉ gubemai 
Parece un hecho, el nombramiento 
del digno teniente coronel don Joaquín 
Moner Sánchez, para ocupar la delega-
ción gubernativa en Antequera, al par 
que continúa desempeñando la deVélez 
Málaga, pues los vélenos no se avienen 
a que cese allí; tal ha sido la labor bien-
hechora realizada en aquel distrito por 
el señor Moner. 
Nosotros, que conocemos íntimamen-
te desde hace muchos años a ese biza-
rro jefe militar, y sabemos sus dotes de 
cultura, caballerosidad, bondad y ener-
gía a la vez; y además, llegaron a nues-
tro conocimiento detalles múltiples de 
su obra en Vélez, que ha dado por re-
sultado la incorporación al partido de 
Unión Patriótica en dicho distrito de los 
elementos sociales de más valía, com-
prendemos la negativa de la población 
a que sea sustituido, muy razonada. 
Es sin duda alguna Vélez Málaga, el 
distrito mejor oiganlzado de la provin-
cia en el sentido político derivado de la 
actuación patriótica del Directorio, y no 
hay que olvidar, que al comienzo de 
ella tuvo que luchar el Sr. Moner contra. 
la influencia más legítima y potente de 
la provincia de Málaga, la del ilustre 
prócer Marqués de barios, quien por su 
obra meritoria de siempre, generosa, al-
truista, despojada de toda línea egoísta, 
cuenta de antiguo con la adhesión de 
cuanto vale en Vélez y el distrito. 
A poco de empezar a desenvolverse 
en su delicada misión el señor Moner, 
tenía la simpatía de los veleños, y ac-
tualmente, todos los amigos del señor 
barios figuran en la Unión Patrjótica y 
el Marqués viene prestando su valiosí-
simo concurso al Directorit), y a su la-
bor en Málaga y la provincia, especial-
mente en Vélez, desligado ya de añejos 
compromisos políticos. 
En síntesis, esa es la obra de D. Joa-
quín Moner allá. Aquí, a su tierra natal 
que es otra de las circunstancias que 
ayudan a formar el ambiente de simpa-
tía de que goza en Antequera, llega, yá 
constituido el gran partido Unión Pa-
triótica, con elementos muy valiosos, en 
todos los órdenes. 
El señor Moner conoce bien la. ciudad 
y sabe sobradamente a qué atenerse. 
Pero, indudablemente, queda por hacer 
algo imporíante, aquí y en los pueblos, 
sobre todo en Alora, y lo hará de segu-
ro, bien y pronto. 
La Unión Patriótica Antequerana ha 
logrado un éxito, al alcanzar vencer las 
resistencias del señor Moner para acep-
tar el cargo, sobre los que tiene ya, y 
merece felicitarla, pues está de enhora-
buena; y los antequeranos en general, 
lo-están también. 
nuevo circuio 
Se ha dicho estos días, que con moti-
vo de la clausura del casino, iba a 
constituirse una nueva sociedad en el 
local que ocupara é! café La Perla, y 
no hay que decir, que con caiácter po-
lítico, pues en ella habrían de congre-
garse los elementos que siguen a uno 
de los miembros directivos que tuviere 
el disuelto partido conservador. 
Ños ha parecido cuando tales noti-
cias tuvimos, justificado él caso, y hasta 
estimamos que coadyuvante a una so-
lución satisfactoria en la cuestión del 
Círculo Recreativo. Pero, posteriormen-
te, también se ha hecho público el pro-
pósito de crear allí mia asociación qiíe 
llamaríáse Liga Industrial, y eso yá .no' 
nos parece tan lógico, ni tan .explicable 
ante las gentes. 
Para representación independiente 
del comercio e industria antequeranos, 
existe ya autorizadísima sociedad, cual 
es el Circulo Mercantil, y muy escasos 
serían los incautos que aceptaran como 
entidad desligada de política,.aquella 
otra pioyectada. 
Con el título de Liga o sin él, si ese 
centro se abre, político ha de conside-
rarlo el público, y n o encontramos mo-
tivo para enmascararlo, cuando de nada 
ha de servirle el antifaz, además de no 
tener por qué ocultar su verdadero ca-
rácter, quenada tiene de censurable, ni 
que desmerezca ante los adversarios. 
Antes al contrario; merecen los que allí 
se reúnan, el respeto de los demás. 
Precisamente trátase de un local muy 
bonito, que bien decorado, como es se-
guro estaría, prestaría animación y lu-
cimiento a sitio tan concurrido como es 
esa parte de la calle del Infante. 
Sobre no perjudicar a nadie la aper-
tura de ese proyectado establecimiento, 
resultarla beneficioso para la mayor bri-
llantez del conjunto de la hermosa vía. 
Veremos si tiene confirinación alguna 
de esas referencias, que no dejan de te-
ner autoridad. 
HF~ Manteca WiLARDE 
De venta en los buenos Establecimientos 
MIS RECUERDOS 
HOJAS DE UN LIBRO 
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Y tan merece capítulo aparte, cual 
decíase en el anterior, lo ocurrido 
con el señor Casco, cuanto que por 
diversos motivos, ello constituyó 
uno de los golpes mortales dados al 
partido conservador local, yá casi 
en la agonía de esté. 
Dijimos, que ese amigo recibióse 
en la alcaldía con hostilidad mani-
fiesta por parte de muchos correli-
gionarios, fundando su oposición en 
diversos argumentos; pero, más da-
ño le hacían los que llamándose 
amigos, pregonaban y se congracia-
ban de esa actitud frente al alcalde, 
que los que abiertamente la adopta-
ron. Descubriéndose bien pronto, 
los móviles de unos y otros, no par-
ticipé, repito hoy, del criterio aludi-
do, y hube de prestar al amigo en la 
alcaldía, y.fueia de ella, como a sus 
antecesores, mi modesto concurso, 
sin dejar-de reconocer, que, política-
mente, no podía considerarse al se-
ñor Casco, en posesión de la con-
fianza de lo que restaba entonces 
del partido, ya que sir nombramien-
to era ajeno al Comité, en razón de 
los continuos errores que se su-
cedían. 
Una de las primeras determinacio-
nes de aquel alcalde, fué la cesantía 
del sargento de guardias municipa-
les. Para nadie estaba en secreto 
quién era el recomendante de éste, y 
;en general se creyó, erróneamente 
sin duda, que obedeciere el cese a 
consecuencias de cieita lamentable 
desarníonía en mala hora desarrolla-
da ,en pleno casino. No obstante, la 
cesantía acordóse en expediente en 
que se acumularon, según se comen-
taba de público, confirmándolo el 
propio alcalde, gravísimos cargos 
contra el tal empleado. 
He de declarar ahora, que este in-
dividuo sirvió a mis órdenes todo el 
tiempo que fui alcalde, recomenda-
do en efecto, por mi amigo D. Fran-
cisco García Berdoy, quien al intere-
sarme su nombramiento, lo hizo, a 
base de que cumpliera con sus debe-
res el favorecido; y durante mí man-
do, jamás dió motivo a reconvención 
alguna, pues atendió muy bien sus 
obligaciones. ¿Maleóse en el cum-
plimiento de ellas luego, al cesar yo 
en la alcaldía? Puede que sí. No lo 
sé. Mas sería curioso investigar, sí 
en efecto así sucedió, quién fuere el 
culpable de ello. El caso es, que el 
cese del sargento, fundólo el alcalde 
en faltas de índole muy grave. 
Me pareció muy mal, cuando re-
gresé de un viaje y entéreme de de-
talles, que en el expediente no se 
cuidara de probar de manera cum-
plida los cargos, y extrañóme la ra-
pidez en la tramitación. Peio, mucho 
más sensible que ello, fué el epílogo 
del asunto. 
: Enseguida de surgido aquel grave 
incidente en el casino, tanto Luna 
Pérez como yó, empezamos la labor 
. encaminada a resolverlo de manera 
satisfactoria, y fuimos atendidos en 
nuestros requerimientos-por una de 
las partes interesadas,en tanto que la 
otra se nos mostró intransigente y 
hasta en cierto modo hostil, tanto,, 
que renunciamos ambos a seguir la-
borando por la reconciliación; dejan-
do al tiempo, lo que para ello, el 
afecto fraternal no fué bastante esti-
mulo. Pero, se inventa cieita reunión 
de concejales en El Romeral, tras el 
objeto, al parecer, de suavizar aspe-
rezas entre ellos y estrechar distan-
cias, incluso, en relación con el alcal-
de, objetivo no censurable, de haber-
se preparado esto de manera más 
hábil y con el acuerdo de la direc-
ción de lo que restare de partido. Y 
lo que pudo iniciarse bien y concluir 
mejor, se empezó mal y terminó de-
sastrosamenle: Fué uno de los ines-
perados temas de la reunión aludida, 
la reposición en su cargo, del men-
cionado sargento, y allí mismo que-
dó ofrecida por el alcalde, luego de 
no escasas reconciliaciones, alguna 
de ellas, más propia de la intimidad 
del hogar, que de celebrarse entre 
las emanaciones del lago de aquellos 
jardines, un día tan bellos. 
El efecto ante los ediles, del plan-
teamiento'del aludido tema, y sobre 
todo, de la actitud del alcalde, fué 
tan lamentable, que casi todos los 
semblantes denotaban lo que iba a 
ocurrir. De la tal reunión, agravóse 
la situación mucho más, entre los 
concejales, y de estos con la alcaldía, 
de lo que estuviere antes de verifi-
carse. Si aquél dependiente había 
cometido las graves faltas que se le 
imputaban, no podían capacitarle pa-
ra volver al cargo, las reconciliacio-
nes indicadas, que estas, como las 
desarmonías anteriores, debieron ser 
ajenas a tal asunto. S ino las cometió, 
entonces sobre la injusticia llevada a 
cabo contra el individuo, dejándole 
sin empleo, estaba la'desconsidera-
ción personal a su recomendante, 
por ningún concepto merecida, y el 
señor Casco no podra seguir de al-
calde, en régimen sensato. El dilema 
mostrábase patente y abrumador, co-
mo irresistibles eran los comentarios 
públicos de aquellos días. La vict i -
ma el partido de los conservado-
res, si así podía llamarse yá a aque-
llo, y para ensañamiento, D. Antonio 
Casco se mantuvo en la alcaldía. 
Y todo, por qué? Por los errores 
constantes, de efecto indestructible, 
anejos a la apreciación, enjuiciamien-
to y ejecución personalistas, en ma-
teria tan delicada como es, la de d i -
rigir sectores sociales. • 
JOSÉ LEÓN MOTTA. 
Suscripción a ia Gota de Leche 
D. 
Suma anterior. 165 ptas. 
Antonio Fernández Aivarez 3 » 
» Romualdo Ramírez . . , 5 > 
» José Rojas Arreses-Rojas . 5 > 
» Carlos Moreno F. de Rodas 5 » 
» Francisco Romero Garda . 5 » 
» Rafael Vázquez Navarro . 2 > 
> José García Jiménez . . . 1 » 
» Francisco Palma Llera.. . 2 > 
» Manuel Muñoz López . . 2 » 
» Manuel Leal Saavedra . . 1 » 
» Ensebio Ureta Manzanares 1 » 
> Manuel Alcaide Duplas. . 5 » 
> Rafael García Talavera. . 2 » 
» José Calle del Pozo. . . 2 * 
» Francisco Maqueda Aguilar 2 » 
* José Fuentes Cárdenas . . 2 » 
» Francisco Ríos Benitez. . 2 > 
» Elias Romero Guerrero. . 2 » 
» Gonzalo Pino González. . 1' > • 
> Enrique Aguilar Muñoz. . 1 » 
» Andrés Frías Reina . . . 1 » 
» Miguel Cañas García . . 1 » 
» Manuel Luque Beceira . . 2 » 
» José Díaz García . . . . 2 » 
» Juan Gallardo Aguilar , . 1 > 
» José Navarro Montero . . 2 » 
> Miguel Silva Doblas. . . 2 » 
* Ignacio Sánchez Rodríguez 1 > 
» Francisco Alcaide Rey . , 1 » 
> Juan Vázquez Vilchez . . 1 » 
•» Francisco Pérez Clavijo . 1 
Un suscritor 2 » 
D. Manuel Cuadra Blázquez . 5 > 
* José García Berdoy . . . 25 * 
» Ramón García Valdecasas. 5 ' » 
suscritor 3 » 
Juan Franquelo Facía . . 3 » 
León Sarrailler Dromcens . 25 » 
Juan Muñoz Gozálvez . . 15 » 
Carlos Blázquez . . . . 15 » 
Francisco Chacón Torres . 3 » 
Nicolás Lanzas García . . 1 » 
suscritor 1 » 
Francisco Zavala Moreno . 2 » 
Luis Moreno P.-Obregón . 5 » 
Luis Moreno Rivera . . . 5 * 
suscritor . 1 » 
Rafael Zurita Palomo . . 2 » 
Francisco Rojas P.-Obregón 2 » 
José Paché de los Ríos . . 2 » 
Cándido Conejo Romero . 2 • > 
Miguel Adalid García '. . 3 » 
Carlos Sántolalla Salguero. 1 » 
Fernando Castillo Rodríguez 1 » 
Joaquín Moreno F. de Rodas 3 » 
Un 
D. 
Un 
D. 
Un 
D. 
Un 
D. 
Benito Ramos Casermeiro. 
Juan Argüelles Atroche . . 
Pedro Aguilera González . 
José Rojas Garrido . . .x 
José Vergara Pérez . . . 
Feo. de la Cámara López . 
Ensebio Calonge Pérez . . 
Carlos Mantilla y Mantilla . 
Juan Muñoz Checa . . . . 
Daniel Cuadra Blázquez . 
León Checa Palma . . . 
Manuel Gallardo Pozo . . 
Antonio Gallardo Pozo . . 
José Castilla González . . 
Antonio Arenas S. del Rio. 
suscritor 
Ramón Checa Palma . . 
Luis Moreno F. de Rodas'. 
Román de las Heras . . . 
Miguel Ncirváez Cabrera . 
Juan Pérez de Gnzmán . , 
Joaquín Muñoz G. del Pino 
Antonio Jiménez Navarro . 
José Herrero Borrego . . 
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D E T O D O 
Traslado 
Con motivo de ser trasladado a Má-
laga el oficicial de Telégrafos de ésta 
don Juan de Liona y Lavín, fué obse-
quiado con una comida íntima de des-
pedida por sus compañeros y personal 
de esta Central. 
Deseárnosle prosperidades en su nue-
vo destino. 
Natalicio 
Ha dado a luz una niña doña Sole-
dad Carrasco, esposa de don Miguel 
Verdejo. 
De viaje 
A San Roque, marchó el Teniente de 
Infantería don Antonio López Perea. 
— A cumplir deberes militares mar-
charán en la próxima semana, los jóve-
nes don Francisco Castilla Miranda, 
don Ramón Cabrera y don Manuel Ba-
rón Cordón. . 
— De Málaga regresaron el procura-
dor don José Ramos Herrero y don En-
rique León Sorzano, acompañado de-su 
distinguida señora. 
— En la próxima semana marcharán 
a sus respectivas academias, los cade-
tes don José Arenas, don Matías Bores, 
don Javier Muñoz, don Antonio Villa-
rreal y don Salvador Tapia. 
—De La Roda regresaron la distin-
guida señora e hijas del Teniente Coro-
nel de esta Zona don Ramón Somalo. 
En Capuchinos 
Con gran solemnidad, y asistiendo 
numerosa y distinguida concurrencia, 
viene celebrando la Comunidad de Ca-
puchinos las fiestas religiosas en honor 
de la Divina Pastora de las Almas y 
del Beato Diego José de Cádiz, al inau-
gurar el nuevo local de su Seminario 
Apostólico. 
Constituye un éxito para los reveren-
dos frailes, la elección que han tenido 
de orador. El padre Benito de Cascante, 
es hombre dotado de mucha sabiduría 
y elocuencia; trata las materias más di-
fíciles, con facilidad y dominio admira-
bles, empleando conceptos tan diáfa-
nos y precisos, y forma de dicción tan 
sencilla y ¿legante, que recoge el audi-
torio gratamente, quedando en su áni-
mo la convicción profunda, ante la ar-
gumentación soberana del ilustre con-
ferenciante. 
El Colegio Seráfico, presta todas las 
tardes brillantísimo concurso. 
El dia 11, celebrarán los PP. Capu-
chinos una velada literalio-musical, cu-
yo programa daremos a conocer en el 
próximo número. 
Boda 
En la roche del jueves, contrajeron 
matrimonio la bella señorita Rosario 
Domínguez Leiva, hija del agrimensor 
D. Francisco Domínguez Dorado, con 
el empleado ferroviario D. Juan Garrido 
García, apadrinándolos la hermana de 
la contrayente, Concepción, y el herma-
no del novio, D, Antonio. 
Actuaron de testigos D. José Leiva 
Qrellana, maestro nacional de Bename-
jí, y D. José Arjona Quintana, compa-
ñero del cónyuge. 
En el domicilio del Sr. Domínguez, 
hubo antes y después de la ceremonia 
religiosa, gran concurrencia, que fué ex-
pléndidamente obsequiada. 
Felicitamos a los nuevos esposos. 
LA VERDAD se halla de venta en la 
Librería Moderna, frente al casino. 
Muerte repentina 
El día 30 del pasado Diciembre hallá-
base D. Francisco Rubio Pino, en el es-
tablecimiento de D. Francisco Conejo 
Martín, cuando se sintió repentinamen-
te enfermo. El Sr. Conejo requirió el au-
xilio de varias personas, que lo trasla-
daron a un automóvil, siendo conduci-
do a sn domicilio, donde el médico que 
fué avisado certificó la defunción, por 
consecuencia de un ataque cerebral. 
El día 31 se celebró la conducción del 
cadáver al cementerio, que constituyó 
verdadera manifestación de pesar dadas 
las muchas simpatías con que contaba 
el Sr. Rubio Pino. 
Reciba su familia nuestro más senti-
do pésame. 
E l día de Santos Reyes en el 
Asilo del Capitán Moreno 
Prepárase para este señalado y grato 
día de la infancia un festival en el asilo 
del Capitán Moreno. 
A las tres de la tarde, y con asisten-
cia de autoridades y representación del 
Ayuntamiento, y patronado, se les servi-
rá comida extraordinaria a los cien ni-
ños asilados, algunos de los cuales, ve-
rificarán ejercicios relacionados con los 
estudios que las beneméritas Hermanas 
de la Caridad les enseñan, y luego se les 
obsequiará con juguetes ofrecidos por 
un Árbol de Noel que se instalará en la 
huerta. 
Una orquesta amenizará el acto. 
Es probable que con tal motivo, pro-
nuncie un discurso el ilustre Sr. Vicario, 
en representación del patronato, y le 
conteste el Alcalde accidental, Sr. Cua-
dra Blázquez. 
En el número próximo, daremos detá-
llesele ésta simpática fiesta. 
Vida Municipal 
SESIÓN DEL PLENO 
Se celebró anoche, presidiendo el 
señor Cuadra Blázquez y asistiendo 
los Sres. Bores Romero, Moreno Ra-
mírez, Muñoz Checa, Blázquez Pare-
ja, Rodríguez Muñoz, Ramírez Jimé-
nez, Alcaide Duplas, Vázquez Nava-
rro, Pérez Guzmán, Castilla Grana-
dos, Ramos Casermeiro, Rojas Pérez, 
Muñoz Rama, Rojas Arreses y Rosa-
les Salguero. 
Aprobada el acta de la anterior y 
leido el decreto de convocatoria, se 
dió cuenta del dictamen de los seño-
res letrados Pérez Gascón y Mantil la 
sobre la liquidación practicada de 
los créditos y débitos entre el Exce-
lentísimo Ayuntamiento y la Dipu-
tación Provincial, acordándose no 
prestar su conformidad a la misma e 
impugnarla, en vía contencioso-ad-
minisirativa, facultándose al Sr. A l -
calde para que otorgue poder al abo-
gado don Adolfo Pérez Gascón para 
que interponga dentro del plazo re-
glamentario el recurso procedente. 
Y se levantó la sesión. 
COMISIÓN PERMANENTE 
Seguidamente se reunió la comi-
sión, presidida por don Juan Cuadra 
y con asistencia de los señores Ro-
jas Arreses, Rojas Pérez, Bores Ro-
mero y Moreno Ramírez de Arellano. 
Se aprobaron varias cuentas de 
gastos e ingresos. 
Se aprobó la distribución mensual 
de fondos. 
Quedó sobre la mesa la transferen-
cia de créditos propuesta por la In-
tervención Municipal y varias solici-
tudes, unas referentes al arbitrio de 
circulación y otras en reclamación 
de otros arbitrios municipales. 
Se acordó la continuación del 
arrendamiento de la casa de calle 
Maderuelo con destino a escuela pú-
blica. 
Se acordó prorrogar por un mes 
más la licencia que viene disfrutan-
do el señor Alcalde Presidente don 
Carlos Moreno. 
Sección comercial 
Precios medios del mercado, habidos 
durante la presente semana: 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Trigo recio, de 48 a 50 ptas. los 100 
kilos; Idem blanquillo, de 47 a 49; Ha-
bas chicas, de 47 a 48; Idem medianas, 
de 46 a 47; Cebada, de 44 a 45; Garban-
zos finos, de 225 a 250; Idem corrientes,, 
de 120 a 130. 
LANAS 
Lana blanca entrefina, en sucio, de 
5.00 a 5.25 el kilo; Idem tenería, lavada, 
de 8.80 a 9.10. 
PRECIOS DEL MERCADO 
Carnes: De vaca, con hueso, 3.40 pe-
setas kilo.—De cerdo, 6 id.—De borre-
go, 3.40 id.—De oveja, 3.20 ídem.—De 
cabra, 3 ídem. 
m 
h R VERDAD 
El Olivo debe dar fruto abun-
dante todos los años. 
Lo han logrado los Sres. A L C A Z A R y COMPAÑÍA, 
dueños de la gran fábrica « PROGRESO AGRÍCOLA », esta-
blecida en la calle de Antequera, núms. 8 y 10, de M Á -
L A G A , con su abono especial para olivos, a base de 
mantillos concentrados, «HUMUS», que tan admirables re-
sultados está ofreciendo en las zonas olivareras de Cór-
doba, Jaén y esta provincia. 
Delegado: José Lora Pareja. 
Regalo a lectora 
del distrito de San Sebastián 
Por este distrito primero, ya 
que es el del centro, hemos de 
comenzar los regalos que mén-
sualmente nos proponemos ha-
cer a nuestras lectoras. 
Consiste el de Enero, en her-
mosa prenda, de las llamadas 
toquillas, que está expuesta en 
e! escaparate del establecimien-
to LA MODA , y que al finalizar 
el actual mes, será entregada a 
la lectora, artesana, habitante 
precisamente en alguna de las 
calles que comprende la parro-
quia de San Sebastián, que pre-
sente en la administración de 
este periódico, colección de 
mayor número de éste, y caso 
de igualar, ha de preferirse la 
colección más ordenada. 
En los meses sucesivos, se 
adquirirán los objetos que hair 
de regalarse, en otros estable-
cimientos, exponiéndolos en 
ellos respectivamente. 
De semana a semana 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. -Carmen- Ruiz Ve-
gas, Francisco de A. Montero García, 
Soledad Téllez Rodríguez, Carmen Soto 
Sánchez, Manuel García Espejo, Anto-
nio Huertas Reina, María del Carmen 
Navarro González, Francisco Revola 
Fernández, Antonio Carmona Sarmiento 
Antonio Guerrero Rebollo, Antonio Bu-
rruecos Pérez, Francisco Dorado Pábón, 
Juan Chacón Romero, Miguel Jiménez 
Madrona, Dolores Ruíz Gómez, José 
Martínez Reina, Josefa Romero Jiménez, 
José Jurado Díaz. —Total. 18. 
DEFUNCIONES. - Carmen Bermú-
dez Morente, 4 años; Carmen Benocal 
Benavente, 72 años; Cristóbal Vaca Se-
gura, 45 años; José Nareo Gutiérrez,8 
horas; Francisco Rubio Pino, 57 años; 
Francisco Muñoz Pérez, 2 años; Fran-
cisco Machuca Díaz, 18 días; Antonio 
García Casado, 46 años; Carmen Rome-
ro Escobar, 86 años; Josefa García Ruíz 
7 meses.-Total. 10. 
MATRIMONIOS. —Antonio Diez de 
los Ríos Rodríguez, con Ana Duarte 
Rodríguez. 
José Ramos Domínguez, con Eufemia 
Benavídes Lara. 
Snivador García González, con Anto-
nia Sánchez Sarria. 
Juan Hurtado. Soria, con María Díaz 
Sánchez. 
• Antonio Matas Delgado, con Inés 
Morilla del Valle. 
Miguel Amat Sánchez, con Isabel 
Corbacho Luque. 
Francisco Hinojosa Villalón, con Do-
lores Morente García. 
Miguel Romero Vegas, con Dolores 
Aguilar González. 
Juan Pérez Moreno, con Encarnación 
del Pino Pérez. 
Antonio Torres Reina, con Carmen 
Soto Lebrón. 
Juan Garrido García, con Rosario 
Domínguez Leiva. 
Total, 11. 
RESUMEN DEL AÑO 1924: 
Nacimientos 1.075 
Defunciones . . . . . . 722 
Matrimonios . . . . . . 219 
TRIBUNALES 
S u m a r i o s Instruidos 
Contra Francisco Pozo Benítez, por 
violación de Remedios Núñez Muñoz, 
en el anejo de Cartaojal. 
— Contra Francisco Ballesteros Me-
néndez. vecino de Bobadílla, por estafa 
de 250 pesetas a D. José Ríos Orozco. 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujeccíón a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
De venta en LA ESTRELLA 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
Telegramas detenidos 
en esta Central por no encontrar a sus 
destinatarios: 
De Larache: para Oliva Bea. 
— De Ronda: para Antonio Flores 
Acosta, RÍOS de los Batanes, Cuesta de 
la Higuera. 
— De Iznájar: para Francisco Ortega, 
Cortijo át- los Alamos. 
— De Valencia: para Vicente Roig. 
— De Barcelona: para Belhan, lista de 
Telégrafos. 
RUÍZ-IMPRENTA, Mcrecillas 18^  
l Restan » » 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Situado en el sitio más céntrico de ¡a 
población. 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Cocina a cargo de la señora. 
Abonos de cubiertos a precios su-
mamente económicos, servidos en la 
casa o a domicil io. 
Jueves y domingos menú extraor-
dinario. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
4 
JOSÉ LOPEZ S0RZAN0 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Se acaba de recibir un gran 
surtiáo en pañería de invierno, 
de última novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, pías. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, pías. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10. una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
H 
•11 
Cooperativa Eléctrica 
itequerana, S. A. E 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
o • 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en. el voltaje. 
• Q 
Grandes facilidades a .los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
• • 
Precios especiales para alumbradora 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
H 
Oficinas: Infante Q . Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
— [ U 
